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Fig. 1. Computed tomography showed thickening
change of the middle portion of the left
ureter (arrow).
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Fig. 2. Retrograde pyelography showed a filling
defect in the middle portion of the left ureter
(arrow).
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A 53-year-old man was referred for further examination of left hydronephrosis. He had undergone
high anterior resection for sigmoid colon cancer about 2 years previously. Retrograde pyelography
demonstrated a filling defect in the middle portion of the left ureter. Brushing cytology of the lesion was
class IV. Left nephroureterectomy was performed. Histology indicated metastatic adenocarcinoma from
colon cancer.
(Hinyokika Kiyo 60 : 143-146, 2014)








患 者 : 53歳，男性
主 訴 : 特になし（左水腎症精査）
既往歴 : 発作性心房細動（ワーファリン内服中）
家族歴 : 特記事項なし
現病歴 : 2008年 7月に当院外科にて S状結腸癌に対
して高位前方切除術を施行した (tubular adenocar-
cinoma，tub2 ＞ muc，por2，INF β，ly0，v0，pMP，
pN0，P0，H0，M0，pPM0，pDM0，pRM0，p-stage




後 9月の CT で左水腎症の増悪と左中部尿管壁の肥
厚，濃染像が見られた (Fig. 1) ために11月に再度 RP
を行った．左中部尿管に数 cm にわたる陰影欠損像を
認め，同部位の擦過細胞診で class IV が検出された
(Fig. 2）．また免疫染色ではサイトケラチン 7が陰性，
サイトケラチン20が陽性であり，大腸癌の転移の可能













Fig. 3. Histopathological appearance showed adenocarcinoma. A : Primary colon cancer (HE stain), B :
Metastatic ureteral tumor (HE stain), Immunohistochemical staining of the metastatic ureteral tumor
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Table 1. Reported cases of ureteral metastasis from colorectal cancer in Japan
No 報告者 年齢 性別 原発部位 症状 尿細胞診 尿管腫瘍部位 治療 予後 術後転移
1 国方10) 45 男 S状結腸 無尿 ― 右 部分切除 1年後死亡 ―
2 田村11) 45 女 直腸 側腹部痛 I 左 NUx 5カ月後死亡 肝転移
3 横木12) 64 女 直腸 腰背部痛 V 右 NUx 6カ月後死亡 大腸局所再発
4 山田13) 67 男 直腸 水腎症 V 左 NUx 1年生存 大腸局所再発
5 川野14) 74 女 上行結腸 水腎症 I 右 部分切除 7カ月生存 肝転移，腹膜播種
6 加藤15) 66 男 S状結腸 下腹部痛 IIIb 左 NUx ― 肝転移
7 橘16) 50 男 直腸 側腹部痛 IV 左 NUx 3カ月後死亡 骨転移
8 古目谷17) 56 男 S状結腸 側腹部痛 IIIb 左 NUx ― 多臓器転移
9 自験例 53 男 S状結腸 水腎症 IV 左 NUx 2年 3カ月後死亡
大腸局所再発，骨
転移
NUx : 腎尿管全摘除術，― : 記載なし．


















術後経過 : 2011年 1月より補助療法として S1 の内
服を開始したが小脳出血を発症したため中止した． 4
月の CT で吻合部の局所再発および仙骨転移を指摘さ
れ 6 月から化学療法 (FOLFOX＋bevacizumab) を開
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